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รปูแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึม 
ด้วยวิธีการปริทศัน์ความรู้ 
 
ณมน  จรีงัสวุรรณ
1 และ นาวนิ  คงรกัษา2* 
 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  ออกแบบรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีาร
ปรทิศัน์ความรู ้  2)  ประเมนิรบัรองรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์
ความรูก้ารดาํเนินการวจิยั แบ่งออกเป็น  2 ขัน้ตอนคอื  1) การออกแบบรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
คอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้2) การประเมนิรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึ
ดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้  กลุ่มตวัอย่างเป็นผูท้รงคุณวุฒดิา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ย
วธิกีารปรทิศัน์ความรู้จํานวน  10 ท่าน ได้จากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยั คือ รูปแบบการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้  และแบบประเมนิรูปแบบการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหว์จิยั  ค่าเฉลีย่เลขคณิต และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน  
ผลการวจิยัพบว่า  
 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วยวธิีการปริทัศน์ความรู้ ประกอบด้วย 3 
องคป์ระกอบ คอื (1) ปจัจยันําเขา้  (2) กระบวนการ (3) ผลผลติ และ  ทัง้น้ีองคป์ระกอบ (2) กระบวนการของรูปแบบ
นัน้ ประกอบดว้ย   2.1) ขัน้เตรยีมความพรอ้ม 2.2) ขัน้การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีาร
ปรทิศัน์ความรู ้ซึง่ม ี7 ขัน้ตอนคอื  2.2.1)  ขัน้การนําเสนอสถานการณ์ 2.2.2) คน้หาความรูจ้ากตวับุคคลและภายนอก 
แลว้ตอบขอ้ค้นพบของกจิกรรมเขา้สู่กระบวนการ 2.2.3) แสดงขอ้คน้พบทัง้หมดใหส้มาชกิทุกคนได้ทราบ  2.2.4)  
วเิคราะห์  สงัเคราะห ์และ เชื่อมต่อความรู้ใหม่กบัความรูเ้ดมิ 2.2.5) สรุปขอ้คน้พบใหม่ หรอืตดัสนิใจทีจ่ะยนืยนัขอ้
คน้พบเดมิเขา้สู่กระบวนการเป็นครัง้สุดทา้ย 2.2.6) สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทีเ่กดิจากกระบวนการปรทิศัน์ความรู้ 2.2.7) 
ประเมนิผลงานและสรุปแนวคดิทีไ่ดจ้ากขอ้คน้พบ  2.3) ขัน้ประเมนิผลของกจิกรรม สว่นผลการวจิยั 2) ผูท้รงคุณวุฒ ิ
จาํนวน 10 ท่านทาํการประเมนิรปูแบบการจดักจิกรรมดา้นองคป์ระกอบ มคีวามคดิเหน็ว่า รูปแบบการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้ทีอ่อกแบบขึน้ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และ
ผลการประเมนิของกระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคติวซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้ มคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดบั มากทีส่ดุ  
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Design of a Learning Activities Based on Connectivism Approach  
Using Knowledge Reviews 
 
Namon  Jeerangsuwan1 and Nawin  Kongrugsa2* 
 
ABSTRACT 
 This research aims to: 1) design the learning activities based on Connectivism approach using knowledge 
review 2) evaluate and verify the learning activities based on Connectivism approach using knowledge review. 
The methodology is consisted of 2 steps: 1) the design of the learning activities based on Connectivism 
approach using knowledge review 2) the evaluation of the learning activities based on Connectivism approach 
using knowledge review. The sample includes 10 experts of the learning activities based on Connectivism 
approach using knowledge review who are sampled by Purposive sampling. The research tools are the 
learning activities based on Connectivism approach using knowledge review and the evaluation of learning 
activities based on Connectivism approach using knowledge review. The statistics used in the analysis are 
arithmetic mean and standard deviation.  
The results found that: 
  1) The learning activities based on Connectivism approach using knowledge review consists of 3 factors: 
(1) input (2) process and (3) output, and the factor of (2) process of the learning activities includes 2.1) the 
preparedness process 2.2) the learning activities based on Connectivism approach using knowledge review 
process which consists of 7 steps as 2.2.1) to introduce the situation 2.2.2) to find the knowledge of the 
selfhood and outside then answer to findings of activity on order to start the process  2.2.3 ) to show all 
findings to all members for acknowledgement 2.2.4 ) to analyze, synthesize and connect the new knowledge 
to the prior knowledge 2.2.5 ) to summary the new findings or to decide for confirmation the prior findings in 
order to finally enter the process 2.2.6 ) to create new knowledge resulting from the knowledge review 2.2.7 ) 
to evaluate and summarize the ideas from findings 2.3) the activity evaluation process. 2)The 10 experts who 
evaluated the factored learning activity suggest that the learning activities based on Connectivism approach 
using knowledge review which is designed are the most appropriate level. As well the evaluation results of the 
learning activities based on Connectivism approach using knowledge review are the most appropriate level. 
 
Keywords: Learning Activities, Connectivism, Knowledge Review. 
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1.  บทนํา 
 ประเทศไทยมีการกําหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2564 หรือ “ICT 
2020” ตามวสิยัทศัน์ทีว่่า “ICT เป็นพลงัขบัเคลื่อนสาํคญั
ในการนําพาคนไทยสู่ความรูแ้ละปญัญา เศรษฐกจิไทย สู่
การเติบโตอย่างยัง่ยืน สงัคมไทย สู่ความเสมอภาค” ซึ่ง
หมายถึง ประเทศไทยจะมีการพัฒนาอย่างฉลาด การ
ดําเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมจะอยู่บนพื้นฐาน
ของความรู้และปญัญา โดยใหโ้อกาสแก่ประชาชนทุกคน
ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาค 
นําไปสู่การเตบิโตอย่างสมดุลและยัง่ยนื จากยุทธศาสตร์
ขอ้ที ่2 ของกระทรวงศกึษาธกิาร สนับสนุนการเรยีนการ
สอนดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย มี
วตัถุประสงค์ คอื เพื่อสรา้งกําลงัคนของประเทศ โดยเน้น
การพฒันาผูเ้รยีนดว้ยการใช ้ICT เป็นเครื่องมอืหรอืเป็น
สว่นประกอบสาํคญัของการเรยีนการสอน “รูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวซิึมเชื่อมต่อ
ดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู”้ การจดักจิกรรมการเรยีนรูน้ัน้
มีหลากหลาย [1] กล่าวถึงการเรียนรู้ว่า เป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของบุคคลที่
ค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมี
ประสบการณ์เมื่ออยู่กบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่ในการดาํเนินชวีติ
บุคคลจะตอ้งอยู่ร่วมกบัสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้การเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมหรอืความรู้สกึนึกคดิอาจเกดิขึน้ได้ตลอดเวลา
ทัง้ที่บุคคลตัง้ใจและมิได้ตัง้ใจก็ตามอีกทัง้เป็นการจัด
กิจกรรมโดยเน้นการทํางานแบบร่วมกันเพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล โดยใช้
แนวคิดคอนเนคติวิซึม [2] หลักการที่สําคัญของ 
Connectivism ผูค้ดิคน้คอื George Siemens ไดก้ล่าวไว้
มีดังน้ี 1) การเรียนรู้และ ความรู้ คือสิ่งที่มีอยู่ในความ
หลากหลายของการแสดงความคดิเหน็ 2) การเรยีนรู้ คอื
กระบวนการของการเชื่อมต่อระหว่าง โหนด (Node) 
อย่างจําเพาะเจาะจง หรอืจากแหล่งขอ้มูล 3) การเรยีนรู ้
อาจอยู่ในรปูเครื่องมอืทีไ่ม่ใช่มนุษย ์4) การรบัรูข้อ้มูลเพิม่
มากขึ้นเป็นสิง่สําคญั กว่าความรู้ที่เรามี ณ ปจัจุบัน 5) 
พฒันาและปรบัปรุงดูแลการเชื่อมต่อเป็นสิง่จําเป็นเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง 6) ความ 
สามารถในการมองเห็นการเชื่อมต่อระหว่างเขตข้อมูล 
ความคดิ และแนวความคดิถือว่าเป็นทกัษะหลกัทีส่ําคญั 
7) คุณค่าของขอ้มูลทีม่กีารปรบัปรุงใหถู้กต้องทุกวนั คอื
เจตนาหน่ึงของการเรยีนรูต้ามทฤษฎกีารเชื่อมต่อ 8) การ
ตัดสินใจ เป็นตัวกระบวนการเรียนรู้ การเลือกสิ่งที่จะ
เรยีนรูแ้ละความหมายของขอ้มลูทีเ่ขา้มาใหเ้รยีนรู ้แต่เมื่อ
การเวลาเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่ เราเลือกอาจจะถูก
เปลี่ยนแปลงความหมายไปตามสถานการณ์ ทําให้ต้อง
ตัดสนิใจใหม่อีกครัง้ การเรียนรู้ในยุคการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ทุกที่ทุก
เวลา ความรู้ที่ได้จะนํามาผ่านกระบวนการที่เรียกว่า 
วธิกีารปรทิศัน์ความรู้ [3] การปริทศัน์ความรู้ (Review 
Knowledge) หมายถึง ข้อมูลความรู้ที่ถูกส่งผ่าน
แอพพลเิคชัน่ครบตามจํานวนบุคคลแลว้หลงัจากนัน้กจ็ะ
ให้ผู้เรียนรู้ทุกคนก็จะได้ใช้หลักการของทฤษฏีการ
เชื่อมต่อ โดยผูเ้รยีนรูจ้ะศกึษาขอ้มลูทีอ่ยู่บนแอพพลเิคชัน่
ทีไ่ดอ้อกแบบไวข้องผูเ้รยีนทุกคนทีส่ง่เขา้ไปในระบบ เพื่อ
ทําการปริทัศน์ความรู้ คือ นํามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์
ทบทวนพร้อมทัง้ เชื่อมต่อข้อมูลความรู้ที่ขาดหายเข้า
ดว้ยกนั แลว้นํามาสรุปเป็นคาํตอบของกจิกรรมการเรยีนรู้
อีกครัง้หน่ึง แล้วส่งผ่านแอพพลิเคชัน่ที่ได้ออกแบบไว ้
เพื่อช่วยในการตอบสนองการเรยีนรู้ การจดัการเรยีนรูม้ ี
กระบวนการมากมายในปจัจุบนั รูปแบบการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีเชื่อมต่อด้วยวิธีการปริทัศน์
ความรู ้เป็นกระบวนการหน่ึงทีจ่ะตอบปญัหาของผูเ้รยีนที่
มกีระบวนการเรยีนรู้ที่ช้า หรอืการหาขอ้มูลที่ไม่คบถ้วน 
ขาดหาย รวมถงึเป็นการยนืยนัคําตอบทางการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนทีข่าดความเชื่อมัน่ในคาํตอบของตนเอง 
    จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะรูปแบบ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเน็คตวิซิมึดว้ย
วธิกีารปรทิศัน์ความรู ้เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรยีนการ
เสนอในยุคการสื่อสารปจัจุบันอีกทัง้เป็นการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาและสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน และมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้อกีทัง้เป็นทางให้อาจารย์
ผู้สอนใช้เป็นทางเลือกในการพัฒนาวิธีการสอนให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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2.  วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 2.1 เพื่อออกแบบรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ตามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้
 2.2 เพื่อประเมนิรบัรองรูปแบบการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้  
 
3.  ขอบเขตงานวิจยั 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.1.1  ประชากร คอื ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการ 
ออกแบบรูปแบบการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคิด
คอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้
3.1.2  กลุ่มตวัอย่าง คอื  ผูท้รงคุณวุฒ ิ จํานวน 
10 คน  ไดโ้ดยการเลอืกแบบเจาะจง โดยมปีระสบการณ์ใน
ดา้นทีเ่กีย่วขอ้งไม่น้อยกว่า 5 ปี  ประกอบดว้ย  ด้านการ
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ จํานวน 4 คน ดา้นแนวคดิ
คอนเนคตวิซิมึ 3 คน ดา้น วธิกีารปรทิศัน์ความรู ้จํานวน 
3 คน 
 3.2  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3.2.1 ตวัแปรตน้ คอื รปูแบบการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้    
3.2.2 ตวัแปรตาม คอื ผลการประเมินรบัรอง
ของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอน
เนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้
 
4.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การออกแบบรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้แบ่งการ
ดาํเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะท่ี 1 การออกแบบรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ตามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้ มี
ขัน้ตอนดงัน้ี 
1)  ขัน้การวิเคราะห ์(Analysis) 
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี เอกสารและ
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกแบบการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทัศน์
ความรู้ เพื่อนําไปสังเคราะห์เป็นการออกแบบการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีาร
ปรทิศัน์ความรู ้
2)  ขัน้การออกแบบ (Design)  
2.1) ออกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
คอนเนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทศัน์ความรู้โดยรูปแบบมี
องคป์ระกอบ ขัน้ตอน และกจิกรรมโดยมอีงคป์ระกอบของ
การออกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคดิคอน
เนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทศัน์ความรู้ ประกอบด้วย 3 
องคป์ระกอบ  
1) ปจัจยันําเขา้ ไดแ้ก่ หลกัการของรปูแบบ 
2) กระบวนการของรูปแบบการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้
3) ผลผลติ 
2.2) สรา้งเครื่องมอืสาํหรบัการประเมนิความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
คอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้
ระยะท่ี 2 การประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีาร
ปรทิศัน์ความรู ้
1) นํารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้นําเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ
ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึ
ด้วยวธิกีารปรทิศัน์ความรู้ จํานวน 10 คน พจิารณาและ
ประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ 
2) ปรบัปรุงรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทัศน์ความรู ้
ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิ  
3) นําเสนอรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ตามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู้ ที่
พฒันาขึน้ในรปูแบบแผนภาพประกอบความเรยีง 
4) การวเิคราะหผ์ลการประเมนิความเหมาะสม
ของรูปแบบ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ซึง่มเีกณฑใ์นการกําหนดค่าน้ําหนักของ
การประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบเป็น 5 ระดบั ตาม
แนวของลเิคริต์ (Likert)  
 
5. ผลการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีนําเสนอผลการวจิยัเป็น 2 ตอน  ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 การออกแบบรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทศัน์
ความรู ้  
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 รูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคดิคอน
เนคติวิซมึด้วยวิธกีารปรทิศัน์ความรู้  ประกอบด้วย 3 
องคป์ระกอบ คอื  
1) ปจัจยันําเขา้ ไดแ้ก่ หลกัการของรปูแบบ 
2) กระบวนการของรปูแบบการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีาร
ปรทิศัน์ความรู ้
3) ผลผลติ 
     นําเสนอดงัรปูที ่1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่1 องคป์ระกอบของออกแบบรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้
คอนเน็คติวิซึม 
1. การคน้หาความรูจ้ากในตวัแต่ละบุคคล/จาก 
ภายนอก 
2. ความรูเ้กดิจากความหลากหลายของความ
คดิเหน็ 
3. การเชือ่มโยงความรูเ้ก่ากบัความรูใ้หม ่
4. ความสามารถในการเชือ่มต่อระหวา่งเขต
สารสนเทศ (Field) ความคดิ (Ideas) และมโน
ทศัน์ (Concept) 
5. ความรู้ทีท่นัสมยัและถกูตอ้ง 
 ั ิ ใ  
 
การจดักิจกรรมการเรียนรู ้
• กําหนดเป้าหมายในการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู ้
• การเตรยีมความพรอ้ม
ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
• กําหนดบทบาทผูส้อน 
• กําหนดบทบาทผูเ้รยีน 
• การออกแบบเนื้อหา
บทเรยีน 
ปริทศัน์ความรู้ 
• ขัน้ที ่ 1 คน้หาความรูจ้ากตวับุคคลและ
ภายนอก/ตอบขอ้คน้พบของกจิกรรม
เขา้สู่กระบวนการ 
• ขัน้ที ่ 2 แสดงขอ้คน้พบทัง้หมดให้
สมาชกิทุกคนไดท้ราบ 
• ขัน้ที ่ 3. วเิคราะห/์สงัเคราะห/์เชือ่มต่อ
ความรูใ้หม่กบัความรูเ้ดมิ 
•  ขัน้ที ่ 4. สรุปขอ้คน้พบใหม่/ตดัสนิใจที่
จะยนืยนัขอ้คน้พบเดมิเขา้ส่
 
 
 
ปัจจยันําเข้า (Input) 
การออกแบบรปูแบบการจดักจิกรรมการเรียนรูตามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดวย
 
กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต (Output) 
• ผลการปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูด้้วยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้
• พฤตกิรรมของผูท้าํกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้
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รปูที ่2 ขัน้กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้
 
ตอนท่ี 2 ผลการประเมนิรูปแบบการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทัศน์
ความรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 การประเมนิรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ตาม
แนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทัศน์ความรู ้
ดําเนินการประเมนิโดยผู้ทรงคุณวุฒจิํานวน 10 ท่าน  
นําเสนอผลการประเมนิดงัตารางที ่1 
 
 
 
 
 
ขัน้การนําเสนอสถานการณ์ 
• อธบิายขัน้ตอนการทาํกจิกรรมและทาํขอ้ตกลงร่วมกนั 
ค้นหาความรู้จากตวับคุคลและภายนอก/ตอบข้อค้นพบของกิจกรรมเข้าสู่กระบวนการ 
• หาคาํตอบของกจิกรรมจากผูร่้วมทาํกจิกรรม และหาจากอนิเตอรเ์น็ต 
• ตอบขอ้คน้พบของกจิกรรมเขา้สูก้ระบวนการของกจิกรรมทีไ่ดอ้อกแบบไว ้เช่นผ่านเวบ็แอพพลเิคชัน่ 
 
แสดงข้อค้นพบทัง้หมดให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ 
• แสดงขอ้คน้พบของสมาชกิทุกคนทีท่าํกจิกรรมเพื่อใหส้มาชกิทุกคนไดเ้หน็คาํตอบ 
วิเคราะห/์สงัเคราะห/์เช่ือมต่อความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 
• วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ขอ้คน้พบทีแ่สดงใหเ้หน็ทัง้หมดแลว้ทาํการเชื่อมต่อความรูใ้หม่กบัความรูเ้ก่าทีม่ ี
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดจากกระบวนการปริทศัน์ความรู ้
• สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เชื่อมต่อความรูใ้หม่กบัความรูเ้ก่า 
 
ประเมินผลงานและสรปุแนวคิดท่ีได้จากข้อค้นพบ 
• ประเมนิผลของกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสรุปแนวคดิทีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรม 
 
1 
2 
3 
4 
สรปุข้อค้นพบใหม่/ตดัสินใจท่ีจะยืนยนัข้อค้นพบเดิมเข้าสู่กระบวนการเป็นครัง้สุดท้าย 
• สรุปขอ้คน้พบทีไ่ดแ้ลว้ตดัสนิใจทีจ่ะสง่ขอ้คน้พบเขา้สูก่ระบวนการโดยจะยนืยนัขอ้คน้พบเดมิหรอื
ขอ้คน้พบใหม ่
 
5 
6 
7 
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ตารางที ่1 ผลการประเมนิองคป์ระกอบของรปูแบบการ 
  จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ 
  คอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้ 
รายละเอียดของขัน้ตอน X  S.D. 
ความ
เหมาะสม 
1. หลกัการและแนวคดิที่ใชเ้ป็นพื้นฐานใน
การการออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วย
วธิกีารปรทิศัน์ความรู้ มคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดบัใด 
4.60 0.52 มากทีสุ่ด 
2. วตัถุประสงค์ของการออกแบบรูปแบบ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอน
เนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทัศน์ความรู้ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัใด 
4.90 0.32 มากทีสุ่ด 
3. การออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ตามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึด้วย
วธิกีารปรทิศัน์ความรู ้มคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดบัใด 
4.70 0.48 มากทีสุ่ด 
ภาพรวมของผลการประเมิน 4.78 0.41 มากท่ีสุด 
  
 จากตารางที ่1 พบว่า วตัถุประสงคข์องการออกแบบ
รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูฯ้ ผูท้รงคุณวุฒเิหน็ว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X  = 4.90, SD = 
0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การออกแบบ
รูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ฯ มคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.70, SD = 0.48) รองลงมาไดแ้ก่  
หลกัการและแนวคดิทีใ่ชเ้ป็นพื้นฐานในการการออกแบบ
รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูฯ้ มคีวามเหมาสมอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ ( X  = 4.60, SD = 0.52) 
 
ตารางที ่2 ผลการประเมนิขัน้เตรยีมความพรอ้มของ 
   การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ 
          คอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้
รายละเอียดการออกแบบ X  S.D. 
ความ
เหมาะสม 
1.  ขัน้เตรียมความพร้อม มีความ    
     เหมาะสมอยู่ในระดบัใด    
    1.1 เตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีน 4.60 0.52 มากทีสุ่ด 
    1.2 เตรยีมความพรอ้มดา้นเนื้อหา 4.70 0.48 มากทีสุ่ด 
   1.3 เตรยีมความพรอ้มดา้นอุปกรณ์   
        และโครงสรา้งพืน้ฐานของ  
        สญัญาณ อนิเตอรเ์น็ต 
4.60 4.52 มากทีสุ่ด 
    1.4 กาํหนดเป้าหมายในการจดั  
         กจิกรรมการ เรยีนรู้ 
4.50 0.53 มากทีสุ่ด 
ภาพรวมของผลการประเมิน 4.60 1.51 มากทีสุ่ด 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ขัน้เตรียมความพร้อมด้าน
เน้ือหา ผู้ทรงคุณวุฒเิหน็ว่ามคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด ( X  = 4.70, SD = 0.48) เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ขัน้เตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีน มคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X  = 4.60, SD = 0.52) ซึง่เท่ากบั
ขัน้เตรยีมความพรอ้มดา้นอุปกรณ์และ โครงสรา้งพืน้ฐาน
ของสญัญาณ อินเตอร์เน็ต มีความเหมาสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X  = 4.60, SD = 0.52) รองลงมาได้แก่ ขัน้
กําหนดเป้าหมายในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีความ
เหมาสมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( X  = 4.50, SD = 0.02) 
 
ตารางที ่3 ผลการประเมนิขัน้การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
  ตามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีาร   
  ปรทิศัน์ความรู ้
รายละเอียดการออกแบบ X  S.D. 
ความ
เหมาะสม 
2.  ขัน้การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ตาม   
    แนวคดิคอนเนคตวิซิมึด้วยวธิกีาร  
    ปรทิศัน์ความรู้ 
   
    2.1 การนําเสนอสถานการณ์ 4.80 0.42 มากทีสุ่ด 
    2.2 คน้หาความรูจ้ากตวับุคคลและ 
         ภายนอก/ตอบขอ้บงัคน้พบของ  
         กจิกรรมเขา้สู่กระบวนการ 
4.80 0.42 มากทีสุ่ด 
    2.3 แสดงขอ้คน้พบทัง้หมดใหส้มาชกิ 
         ทุกคนไดท้ราบ 
4.80 0.42 มากทีสุ่ด 
    2.4 วเิคราะห/์สงัเคราะห/์เชือ่มต่อ    
         ความรูใ้หม่กบัความรูเ้ดมิ 
4.70 0.48 มากทีสุ่ด 
    2.5 สรุปขอ้คน้พบใหม่/ตดัสนิใจทีจ่ะ    
         ยนืยนัขอ้คน้พบเดมิเขา้สู ่  
         กระบวนการเป็นครัง้สุดทา้ย 
4.80 0.42 มากทีสุ่ด 
    2.6 สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทีเ่กดิจาก   
         กระบวนการปรทิศัน์ความรู้ 
4.80 0.42 มากทีสุ่ด 
    2.7 ประเมนิผลงานและสรุปแนวคดิทีไ่ด้  
         จากขอ้คน้พบ 
4.70 0.48 มากทีสุ่ด 
ภาพรวมของผลการประเมิน 4.77 0.44 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ขัน้นําเสนอสถานการณ์ 
ผูท้รงคุณวุฒเิหน็ว่ามคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
( X  = 4.80, SD = 0.42) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านแล้ว
พบว่า ขัน้หาความรูจ้ากตวับุคคลและภายนอก/ตอบขอ้บงั
ค้นพบของกิจกรรมเข้าสู่กระบวนการในกระบวนการ
ปรทิศัน์ความรู ้มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X  
= 4.80, SD = 0.42) เท่ากบั ขัน้แสดงขอ้คน้พบทัง้หมดให้
สมาชกิทุกคนไดท้ราบ  ขัน้สรุปขอ้คน้พบใหม่/ตดัสนิใจที่
จะยนืยนัขอ้คน้พบเดมิเขา้สู่กระบวนการเป็นครัง้สุดท้าย 
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และขัน้สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากกระบวนการ
ปรทิศัน์ความรู้ รองลงมาได้แก่ ขัน้วเิคราะห์/สงัเคราะห์/
เชื่อมต่อความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม ( X  = 4.70, SD = 
0.48) และ ขัน้ประเมนิผลงานและสรุปแนวคดิทีไ่ดจ้ากขอ้
คน้พบ ( X  = 4.70, SD = 0.67) 
 
ตารางที ่4 ผลการประเมนิขัน้ประเมนิผลของการจดั 
  กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ 
  คอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีารปรทิศัน์ความรู ้
รายละเอียดการออกแบบ X  S.D. 
ความ
เหมาะสม 
3.  ขัน้ประเมินผลของกิจกรรม    
    3.1  ประเมนิดว้ยการตอมคาํถาม   
          การสอบปากเปล่า 
4.40 0.52 มาก 
    3.2  ประเมนิจากการปฏบิตั ิ   
          เชน่ มอบหมายชิน้งาน 
4.70 0.48 มากทีสุ่ด 
    3.3  ประเมนิตามสภาพจรงิ   
          ประเมนิจากงานหรอื  
          กจิกรรมทีป่ฏบิตัจิรงิ 
4.50 0.53 มากทีสุ่ด 
ภาพรวมของผลการประเมิน 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
  
 จากตารางที ่4 พบว่า ขัน้ประเมนิผลของกจิกรรมจาก
ปฏบิตัิ ผู้ทรงคุณวุฒเิหน็ว่ามคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด ( X  = 4.70, SD = 0.48)  เพื่อพจิารณาเป็นราย
ด้านแล้วพบว่า การประเมนิตามสภาพจรงิ ประเมินจาก
งานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด ( X  = 4.50, SD = 0.53) รองลงมาไดแ้ก่ 
การประเมินด้วยการตอมคําถาม การสอบปากเปล่า มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.40, SD = 0.52) 
 
6.  อภิปรายผล 
จากผลการวจิยัมปีระเดน็ในการอภปิรายดงัน้ี 
6.1 การประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วย
วธิีการปรทิศัน์ความรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ผลการ
ประเมินอยู่ ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับจอยซ์
และเวล [4] ทีก่ล่าวถงึการพฒันาการเรยีนการสอน ควร
เริม่จากการวเิคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานต่าง ๆ เกีย่วกบัเรื่อง
ที่ต้องการนํามาพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน 
นําเสนอแนวคดิสําคญัของขอ้มูลที่ไดจ้ากการวเิคราะห์
มากาํหนดหลกัการและรายละเอยีดขององคป์ระกอบ 
 6.2 จากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าขัน้
เตรยีมความพร้อมการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคดิ
คอนเนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทัศน์ความรู้ ข ัน้การจัด
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนเนคตวิซิมึดว้ยวธิกีาร
ปรทิศัน์ความรูแ้ละขัน้ประเมนิผลของ การจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทัศน์
ความรู ้มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ทศินา แขมมณีและคณะ [5] ที่ศกึษาการ
พฒันาการเรยีนรูข้องโรงเรยีน โดยกระบวนการเรยีนรู ้ซึง่
เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลใช้เพื่อช่วยให้บุคคลเกิด
การเรยีนรู ้หากไม่มกีารสอน กระบวนการเรยีนรูจ้ะขึน้อยู่
กบัโอกาสและความสามารถของบุคคลทีจ่ะเรยีนรู้ หากมี
การจดักระบวนการเรยีนรู้ทีเ่หมาะสม บุคคลกจ็ะเกดิการ
เรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเตม็ศกัยภาพ 
 
7.  ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
สถาบนัการศกึษาทีนํ่ารูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนน้ีไปใช้ควรมกีารจดัเตรยีมโครงสร้างพื้นฐาน  
เตรียมผู้สอน และเตรียมผู้เรียน เพื่อให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วย
วธิกีารปรทิศัน์ความรูไ้ด ้
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